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目 模擬授業の単元選択 ３回目 ガスバーナーの使







続） ７回目 ①回目の模擬授業 「明かりをつけよ
う」 ８回目 ②回目の模擬授業 「じしゃくにつけ
よう」 ９回目 ③回目の模擬授業 「テコのはたら
き」 １０回目 ④回目の模擬授業 「水溶液の性質」
１１回目 ⑤回目の模擬授業 「水のすがたとゆく
え」 １２回目 ⑥回目の模擬授業 「ローソクの燃焼
と気体検知管の使用」
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